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随着现代科技对纳米微观区域兴趣的增加!如
2&X
测序,分子纳米器件微结构检测等!其对拉曼
光谱技术的空间分辨力提出了更高的要求!而现有共焦拉曼光谱技术受自身原理限制!空间分辨力已无法
满足科学需求$针对这一问题!在现有共焦拉曼光谱技术的基础上!提出一种基于最大似然算法的共焦拉曼
光谱成像方法$该方法将超分辨图像复原技术与共焦拉曼光谱技术相结合!利用基于
"6'5567QU:;F6G
约束
的最大似然超分辨复原算法对共焦拉曼光谱图像进行超分辨图像复原处理!恢复图像高频成分!进而改善
共焦拉曼光谱系统的空间分辨能力!实现超分辨成像$仿真分析和实验结果表明!提出的基于最大似然算法
的共焦拉曼光谱成像方法在不改变现有共焦拉曼光谱系统光学结构的前提下!仅对单幅拉曼光谱图像进行
超分辨图像复原处理!即可将系统空间分辨力提高到
,..74
!实现超分辨成像!同时该方法具有较强的噪
声抑制能力$该方法有效地提高了共焦拉曼光谱系统的空间分辨力!为物理化学,材料科学等前沿领域中的
高空间分辨微区光谱探测提供了一种新的途径!是一种行之有效的高空间分辨的共焦拉曼光谱成像方法$
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共焦拉曼光谱技术因继承了共焦显微技术和拉曼光谱技
术的优点!为样品无损检测及物质成分鉴别提供了一种强有
力的手段!在材料科学,医学,生物学等领域*Q!+的微区探测
中应用广泛$但受限于拉曼光谱微弱的信号!共焦针孔尺寸
不得不选择百微米量级!导致现有共焦拉曼光谱系统无法兼
顾系统空间分辨力与光谱探测灵敏度!使共焦拉曼光谱探测
技术的空间分辨力始终停留在微米或亚微米量级!阻碍了其
在高空间分辨微区光谱探测领域的进一步应用$因而!提高
共焦拉曼光谱系统的空间分辨力成为光谱探测领域的研究热
点$
为改善共焦拉曼光谱系统的空间分辨能力!众多学者做
了很多有价值的研究工作$在远场条件下!采用增大物镜数
值孔径*)+,结构光超分辨成像技术*-+等方法提高共焦拉曼光
谱系统空间分辨力$这些方法虽然改善了共焦拉曼光谱系统
的空间分辨力!但是降低了系统光谱探测灵敏度$在近场条
件下!采用
<3K8
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+
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M
+等方法改善系统空间分
辨力$近场拉曼技术虽然将拉曼光谱系统的空间分辨力提高
达到纳米量级!但是对工作距要求严格$而超分辨图像复原
技术的复原效果主要依赖于复原方法和退化图像的质量!与
成像系统无关!因而!为解决共焦拉曼光谱系统光谱探测灵
敏度与空间分辨力无法兼顾的问题提供了一条新的解决途
径$
超分辨图像复原方法最初由
N:;;'5
和
H66(4:7
*
IQJ
+提
出!该方法获得了良好的仿真结果!但是在实际应用中并未
取得理想结果$随后研究人员对其进行研究改进!并提出了
许多具有实用价值的复原方法!如凸集投影法*.+,反卷积算
法**+$而
2%
D
67CPA=:
等*,+在现有共焦拉曼光谱系统的条件
下!将超分辨图像复原技术与共焦拉曼光谱技术相结合!采
用
<'FP676G
正则化超分辨算法利用多幅低分辨力共焦拉曼
光谱图像进行超分辨复原处理!将系统空间分辨力提高到光
学显微系统的衍射极限$该方法虽然兼顾了系统空间分辨力
与光谱探测灵敏度!但是在实际测试中由于无法保证图像序
列间的亚像素配准!因而导致图像复原质量降低$
基于上述情况!本文提出一种基于
"6'5567QU:;F6G
约束
的最大似然法超分辨复原*!+共焦拉曼光谱成像方法$该方
法将超分辨图像复原技术与共焦拉曼光谱成像技术相结合!
在不改变光学成像系统前提下!仅需对单幅共焦拉曼光谱图
像进行超分辨图像复原处理!将系统空间分辨力提高到
,..
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!同时兼顾了系统空间分辨力与光谱探测灵敏度!实现共
焦拉曼光谱系统的高空间分辨成像$
*
!
图像复原原理
!!
超分辨图像复原技术的主要目的是恢复物体高频信息!
其根据系统的非负性和有界性!复原退化图像的高频分量!
进而实现系统高空间分辨成像$
进行超分辨图像复原处理!首先要获得共焦拉曼光谱图
像$假设共焦拉曼光谱系统为理想共焦非相干成像系统!其
成像如式"
*
#所示
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其中!
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和
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,
分别为成像透镜和探测透镜的三维点扩散函
数!
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和
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为探测空间的径向坐标!
B
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#为探测器函
数$
最大似然算法由于可以扩展图像带宽!具有超分辨能
力!易于实施等特点而应用广泛!但是该方法在图像复原过
程中会引入振荡条纹!并且对于含有噪声的图像不能取得理
想的复原效果!而
U:;F6G
随机场模型由于充分考虑每个像
素关于其邻近像素的条件分布!可以有效解决图像复原过程
中恢复图像细节与抑制噪声的矛盾$因而!为了克服最大似
然算法的问题!
8%
等**+引入
U:;F6G
随机场模型!提出图像
复原能力更强的基于
"6'5567QU:;F6G
约束的最大似然
"
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#算法!该算法可以在保护图像边缘的同时抑制噪
声!有效提高图像分辨力$
因而!本文采用
U"U0
算法对由式"
*
#获得的共焦拉曼
光谱图像进行超分辨图像复原处理!其迭代公式为
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其中!
"
是相关算子!
F
是退化图像!
L
是目标图像!
3
是
系统的
"8a
!
'
是平衡参数!
M
是用于控制算法收敛特性和
收敛速度的控制参数$
;
"
L
#是能量函数!其惩罚函数采用
HA4:7QUC$=%;A
模型!该模型可以有效抑制振铃和噪声!保
护图像边缘!增强图像细节的复原效果$
,
!
噪声抑制仿真分析
!!
在实际共焦拉曼光谱系统中!影响图像质量的因素除系
统
"8a
展宽外!还有系统噪声$因而!需要对本文所采用的
超分辨图像复原算法在共焦拉曼光谱系统中的噪声抑制能力
进行仿真分析$
系统的主要噪声源有光电子噪声和电子热噪声!可用高
斯噪声表示$因而!本文采用对因系统
"8a
展宽得到的模糊
图像加入高斯噪声的图像作为退化图像!对其进行超分辨图
像复原处理!以验证所使用图像复原算法在共焦拉曼光谱系
统中的有效性$
进行超分辨图像复原仿真时!所用系统参数与实验所用
系统参数相同!仿真图片尺寸为
-*,k-*,
像素,灰度级为
,-+
!仿真结果如图
*
所示!其中!
9
(
为退化图像!
9
K
为复原
图像$
从图
*
可以看出!当
8&Kg!.(@
时!图像低频信息复
原效果良好!小部分高频信息被恢复(当
8&Kg).(@
时!
低频信息复原效果良好!高频信息复原能力增加(当
8&Kg
-.(@
时!低频信息几乎完全被复原!绝大部分高频信息被
恢复!复原效果良好$因而!该算法几乎可以完全恢复低频
信息!只能恢复部分高频信息!并且随着系统信噪比增加!
高频信息复原能力也在逐渐增加$
图
H
!
量化噪声图像复原仿真图
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本文采用均方差"
U83
#,峰值信噪比"
"8&K
#和改善信
噪比"
E8&K
#三种客观评价标准对图
*
中复原图像质量进行
表征!评价结果如表
*
所示!其中
U83
(
和
U83
;
分别为退
化图像和复原图像的均方差!
"8&K
(
和
"8&K
;
分别为退化
图像和复原图像的峰值信噪比!
E8&K
为复原图像的改进信
噪比$从表
*
中可以看出!随着信噪比的增大!复原图像
U83
逐渐变小!
"8&K
逐渐变大!表明与退化图像相比!复
原图像越来越逼近高分辨力的目标图像(
E8&K
始终大于
.
!
表明与退化图像相比!复原图像质量得到改善!并且随着信
噪比的增大!改善程度逐渐增大!算法的图像复原能力增
强$
表
H
!
复原图像质量评价
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从图
*
和表
*
中可以看出!相比于退化图像!复原图像
有效地减少并消除了振荡条纹和噪声!增强了图像细节的复
原!本文所用的
U"U0
超分辨图像复原算法!可以对图像
噪声进行有效的抑制!尤其当系统信噪比
*
).(@
时!超分
辨图像复原效果显著$
!
!
实验部分
!!
依照共焦拉曼光谱技术原理!本课题组自行搭建了共焦
拉曼光谱仪$其中!选用波长为
-!,74
的激光器做为激发
光源!选用
1=
B
4
D
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公司
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&Xg./J
#的显微物镜做为
聚焦物镜!选用
8A4;6CF
公司滤光片分离拉曼光谱与瑞利
光!光谱
$$2
选用
X7(6;
公司的背照射型
$$2
!
YW
二维扫
描台选用
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#公司的压电驱动高精度电
动二维平移台$
图
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共焦拉曼光谱系统
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!!
实验所用样品采用电子束光刻技术制备而成!图形为周
期
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的台阶$样品基底为拉曼光谱效应明显的
8'
!样
品图形材料为
"UUX
$本文获得的拉曼光谱图像为对
8'
的
-,./MC4
?*拉曼峰进行光谱成像所得$
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!
结果与讨论
!!
图
!
是利用图
,
构建的共焦拉曼光谱系统对实验样品进
行成像所获得的光谱图像$其中!图像尺寸为
+.k!.
像素!
*
和
)
方向扫描间隔分别为
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!图中每个像素分别代表
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图
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超分辨图像复原实验结果
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#)实验采集结果!拉曼峰
"
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?*成像结果("
#
#)复原图("
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#)复原图三维图("
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#图像截面轮廓图
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从图
!
"
:
#中可以看出!实验系统获得的结果不能反映样
品形貌!无法分辨周期为
,..74
的实验样品!而图
!
"
#
#所
示的复原图像!在经过超分辨图像复原处理后!基本可以反
映样品的轮廓形貌!图像信噪比大幅提升!边缘清晰度得到
改善$从图
!
"
(
#中可以看出图形基本轮廓!成功分辨出周期
,..74
样品形貌$因而!如图
!
"
(
#所示!经过超分辨图像复
原后!共焦拉曼光谱系统可以分辨周期为
,..74
的样品!
系统空间分辨力达到
,..74
$图
!
"
C
#为复原图像的三维图$
共焦拉曼光谱系统理论空间分辨力可通过式"
)
#获得!
经计算可知!本实验系统理论空间分辨力为
,-)74
$
!
$
./)!
,
&X
"
)
#
!!
根据图
!
和公式"
)
#可知!经过超分辨图像复原后!共焦
拉曼光谱系统空间分辨力达到
,..74
!突破了共焦拉曼光
谱系统空间分辨力的理论极限!实现了系统的超分辨成像$
-
!
结
!
论
!!
基于现有共焦拉曼光谱系统!结合实际需求!本文提出
了一种基于
U"U0
方法的共焦拉曼光谱成像新方法$实验
和分析表明!该方法在不改变现有共焦拉曼光谱系统的光学
结构和降低光谱探测灵敏度的前提下!仅对单幅拉曼光谱图
像进行超分辨图像复原处理!可将共焦拉曼光谱系统空间分
辨力提高到
,..74
!解决了共焦拉曼光谱系统无法兼顾系
统空间分辨力和光谱探测灵敏度的矛盾$该超分辨图像复原
共焦拉曼光谱成像方法的提出为共焦拉曼光谱技术空间分辨
能力的改善提供了一条新途径!同时也为拉曼光谱技术在物
理化学,材料科学,生物医学等领域的进一步应用提供了保
证$
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